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Beschreibung Boden- und Wandfragment einer großen Pyxis mit flachem Boden samt niedrigem
Standring und mit einer leicht gekrümmter Wandung. Dekor: Auf der Unterseite
ein konzentrisches Muster, bestehend (von innen nach außen) aus drei Reifen,
einer Rautenkette mit Innenpunkten und vier Riefen, einem äußeren breiten Band
und auf dem Standring einer Punktreihe. Auf der Gefäßaußenseite hat sich über
einem umlaufenden Schachbrettmuster ein Ornamentband aus schraffiertem Zickzack
erhalten, in den Zwickeln Doppeläxte. Gefäßinnenseite tongrundig.
Maße Höhe: 7,3 cm
Breite: 15,4 cm
Gewicht: 189 g
Zustand Bodenstück; erhalten Teil des Bauches und Bodens. Oberfläche etwas verwittert; die
Kante des Bodens etwas bestoßen.
Status unpubliziert
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